





¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
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VÉÉiÉÉ ½è B´ÉÆ +ÉEòÉ®Éå EòÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÌhÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÆÊJªÉEòÒªÉ ={ÉEò®hÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. <ºÉ iÉ®ÒEäò ¨Éå 
Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +xÉÖ{ÉÉiÉ, IÉäjÉ B´ÉÆ EòÉähÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÊ`xÉÉ<ÇªÉÉÆ ½ÉäiÉä ½ÖB ¦ÉÒ <ºÉ iÉ®ÒEäò EòÉ ¨ÉÖJªÉ ±ÉÉ¦É 
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CªÉÉåÊEò ¨ÉÉ{ÉxÉ Ê±ÉB MÉB ºlÉÉxÉ +ÉÆEòcä ¨Éå ÊxÉÊ½iÉ xÉ½Ó ½éþ. Ê±ÉB MÉB ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉä +ÉEòÉ®Éå EòÉ ÊSÉjÉÉi¨ÉEò |ÉºiÉÖiÉÒEò®hÉ {ÉÖxÉÌxÉÌ¨ÉiÉ Eò®xÉÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½è. <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ +ÉEÞòÊiÉ VÉèºÉä xÉB iÉ®ÒEäò EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ 
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Eäò ºÉÆ®SÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå Eäò WÉÊ®B ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò +ÉEòÉ® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®iÉä ½é.
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ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå EòÉä SÉÖxÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ |ÉªÉÉºÉ Eò®xÉÉ {ÉciÉÉ ½è. +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ |ÉiªÉäEò VÉÒ´É-VÉÆiÉÖ Eäò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ EòÉ ½ÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½è. +vªÉªÉxÉ ÊEòB ÊEòºÉÒ VÉÒ´É VÉÆiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ xÉ½Ó ½è iÉÉä =ºÉä `ÒEò iÉ®½ ºÉä ÊSÉÊ¼xÉiÉ Eò®xÉÉ ½è, xÉ½Ó iÉÉä <ºÉEòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ xÉ½Ó ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è. xÉ¨ÉÚxÉä ºÉä WªÉÉnÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ +xÉÉ´É¶ªÉEò ½è. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½ÉåMÉÒ. ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä iÉÒxÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ ½é. ºÉ½Ò ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ EòÉ VÉèÊ´ÉEò ¨É½k´É ½è. ºªÉÚc÷Éä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ 
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{m8}]¦{¥{i[N{Q]Zr`rkzN*³o2o~©¿"SX +Éè® Y Eäò ¨ÉvªÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå EòÉä 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä {É® ¦ÉÉÊ®iÉ ¨ÉÚ±ªÉ ½Éä ºÉEòiÉä ½é.
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Ê´ÉÊvÉ uùÉ®úÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉÊSÉx½þÉå EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú +xÉÚÊnùiÉ, ¨ÉÉÊ{ÉiÉ 
B´ÉÆ PÉÖ¨ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨Éå nÉä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ BEò 
½Ò ºlÉÉxÉ ¨Éå +ÉªÉå.
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Eò®Eäò Ê´ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ Eò®iÉä ½é B´ÉÆ Ê¦ÉxxÉiÉÉ+Éå EòÉä Eò¨É 
Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä PÉÖ¨ÉÉiÉä ½é. ªÉ½ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{É ºÉä 
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®äÊºÉbÖ+±É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ½® +ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ 
B´ÉÆ EòxÉºÉäxºÉºÉ Eäò ºlÉÉxÉ Eäò +ÆiÉ® Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. 




Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è. |ÉvÉÉxÉ 
PÉxÉi´É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ({ÉÒ ºÉÒ B), EèòxÉÉäÊxÉEò±É Ê´ÉSÉ® Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
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{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ BEò +xªÉ iÉ®ÒEòÉ ½è. ªÉ½ iÉ®ÒEòÉ BEò ´ÉºiÉÖ 
EòÉä +xªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä +±ÉMÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ÊOÉb EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®iÉÉ ½è. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ +ÉEòÉ® Eäò 
+ÉvÉÉ® {É® iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®iÉÉ ½è. +ÉEòÉ® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ¨ÉÉxÉnÆbÉå EòÉä 
ºÉÉÆÊJªÉEòÒªÉ °ü{É ºÉä +ÉEÞòÊiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ 
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ªÉ½ ½è ÊEò ªÉ½ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ VªÉÉÊ¨ÉÊiÉ EòÉä {ÉEòciÉÉ ½è 
B´ÉÆ {ÉÚ®ä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®®IÉhÉ Eò®iÉÉ ½è. <ºÉÒ 
´ÉVÉ½ ºÉä Eäò´É±É ºÉÉÆÊJªÉEòÒªÉ +ÉvÉÉ® {É® xÉ ½ÉäEò® ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉÉå 
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ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ VªÉÉÊ¨ÉÊiÉªÉ +ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
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®äúJÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê´ÉÊvÉ <ºÉEòÉ BEò Ê´ÉEò±{É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ. <ºÉ 
Ê´ÉÊvÉ ¨Éå {ÉÖºiÉEòÉå Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉ JÉÓSÉiÉä ½éþ. ºÉÒ¨ÉÉ+Éå 
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½ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ iÉ®ÒEäò EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½è.
{ÉÖ®ÉxÉä iÉ®ÒEòÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB xÉB iÉ®ÒEòÉå 
EòÉä |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è. BEò xÉªÉÉ iÉ®ÒEòÉ VÉÉä ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ 
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EòÉ ±ÉIªÉ Eò®iÉÉ ½è. ªÉ½ iÉ®ÒEòÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É® +vÉÇ 




ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉ¼xÉ B´ÉÆ °ü{É®äJÉÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ 
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½éþ. BäºÉä ÊSÉjÉÉi¨ÉEò |ÉºiÉÖiÉÒEò®hÉ ºÉÆJªÉÉ+Éå EòÒ iÉÉÊ±ÉEòÉ EòÒ 
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{ÉèEäòVÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ +ÉEÞòÊiÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå 
¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉ ®½É ½è.
